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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar Biologi 
materi ekosistem antara siswa  melalui pembelajaran  Active Learning metode 
Guided Note Taking dengan metode Index Card Match siswa kelas VII SMP Negeri 
1 Pucakwangi tahun ajaran 2011/2012. Penelitian ini merupakan penelitian 
eksperimen yang membandingkan hasil belajar antara metode Guided Note Taking 
dengan metode Index Card Match. Penelitian diukur dengan menggunakan aspek 
kognitif dan afektif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai rata-
rata kelas yang diajar menggunakan metode Guided Note Taking (71,34) dan rata- 
rata kelas yang diajar  menggunakan metode Index Card Match (75,88). 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil 
belajar Biologi materi ekosistem antara siswa melalui pembelajaran Active Learning 
metode Guided Note Taking dengan metode Index Card Match siswa kelas VII 
SMP Negeri 1 Pucakwangi tahun ajaran 2011/2012 (thitung < -ttabel = -2,373 < -1,999) 
pada taraf signifikansi 5%. 
 
Kata kunci: Active Learning, metode Guided Note Taking, metode Index Card 
Match, hasil belajar. 
 
